Jazz Ensemble: Jazz-A -Go Go by Watson, Steven






Friday, November 1 
MENC Broadway Recital 
8 pm    Music Building Recital Hall 
 
 
Saturday, November 2 
Melanie Fuller Recital, Flute 
8 pm     Music Building Recital Hall 
 
 
Tuesday, November 5 
A Kristallnacht Commemoration 
with KSU Chamber Singers 
8 pm        Atlanta Temple 
 
 
Wednesday, November 6 
Rebecca Lanning , Soprano 
American Music Song Recital 
8 pm     Music Building Recital Hall 
 
 
Thursday, November 7 
Dr. Uzee Brown Recital, Baritone 
7:30 pm   Music Building Recital Hall 
 
 
Friday, November 8 
Dr. Oral Moses Recital, Baritone 
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5th concert of the 2002/2003 Musical Arts Series season. 
Program 
 
Vehicle                             James M. Peterik 
                                     Arr. Paul Jennings 
 
Soul Bossa Nova                                       Quincy Jones 
                                                                                           Arr. Mike Lewis 
 
Children of Sanchez                                      Chuck Mangione 
                                                     Arr. Dave Wolpe 
 
Soul Man                                Isaac Hayes and David Porter 
                                                                         Arr. Roy Phillippe 
 
Gospel John                                               Jeffrey E. Steinberg 
            Arr. Andy Clark 
 
Mission Impossible Theme                                           Lalo Schifrin 




Lucretia Mac Evil              David Clayton Thomas 
                                                                                       Arr. Roger Holmes 
 
Hawaii Five-                  Mort Stevens 
                                                                          Arr. Roy Phillippe 
    
Blue Rondo A La Turk                                          Dave Brubeck 
                                                                         Arr. Calvin Custer 
 
Watermelon Man            Herbie Hancock 
                                                                           Arr. Bob Lowden 
 
Papa's Got a Brand New Bag                James Brown 
                                                                            Arr. Mark Taylor 
 
Live and Let Die                      Paul and Linda McCartney 
                                                             Arr. Robert Curnow 
 





Abbi Conroy, tenor 
Johnee Donyes, alto 
Matt Fisher, baritone 
Andrea Strommen, tenor 













Bruce Mangan, bass 
 
Rhythm 
William Ashworth, piano 
*Gene Howell, piano 
Steve Mays, bass 
Jeff Fuller, drums 
*Jeff Wilkinson, drums 
 
 
 
 
*Mentoring Musician 
